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INLEIDING 
Onderhavig verslag geeft een beknopt overzicht van de ont-
wikkeling in de sektor van de Belgische zeevisserij tijdens het 
jaar 1967. 
De uitslagen van het verslagjaar 1967 worden verder ge-
toetst aan de evolutie van de Belgische zeevisserij sedert 1950. 
Achtereenvolgens wordt in het verslag aandacht gewijd 
aan : 
(a) de produktie, nl. de vloot en de aanvoer, en 
(b) de buitenlandse handel, nl. de invoer en de uitvoer. 
Behalve het verstrekken van louter statistische gegevens 
(bijlagen 1 - 7 ) wil het verslag ook wijzen op zekere recente ten-
densen in de zeevisserij. 
+ + + 
I. DE PRODUKTIE 
A. DE V L O O T 
De toestand van de Belgische vissersvloot in het jaar 
1967 bevestigt de tweevoudige tendens van de jongste twintig 
jaar(tabel 1) : 
1. Vooreerst geldt de ononderbroken daling van het totaal aan-
tal ingeschreven vaartuigen. Numeriek telde de vloot einde 
1967 nog slechts 358 eenheden, hetzij een vermindering met 
11 schepen ten opzichte van 1966. Zestien nieuwe eenheden 
kwamen in 1967 in de vaart, terwijl er 27 vaartuigen aan de 
vloot werden onttrokken. 
2. Daarnaast wordt een geleidelijke stijging van het globale ton-
nage en het motorvèrmogen van de vissersvaartuigen waarge-
nomen. De nieuwgebouwde schepen hebben doorgaans een 
groter volume en krachtiger motoren dan degene die uit de 
vaart verdwijnen. Hierdoor is de theoretische vangstkapaci-
teit van de Belgische vissersvloot de jongste jaren dan ook 
gevoelig toegenomen. 
Tabel 1 - De evolutie van de Belgische vissersvloot, 1950-67 , 
Jaar 1950 1955 1960 1965 1966 1967 
Aantal vaar- 444 430 419 383 369 358 
tuigen 
Motorvermogen 58.968 62.746 75.656 85.901 89 647 93.055 
(pk) 
Brutotonnage 25.722 26.350 29.065 29.859 30.392 30.707 
De numerieke vermindering van de vloot, gepaard aan de 
opdrijving van vermogen en tonnage, leidt tot een gevoelige aan-
groei van de gemiddelde drijfkracht en van de gemiddelde bruto-
tonnemaat. In 1967 bedroeg de gemiddelde motorsterkte 259,9 pk 
tegen 132,8 pk in 1950; voor de tonnage was het cijfer 85,7 
B . R . T . tegen 57,9 B . R . T . in 1950. 
Bij de nieuwbouw tekent de dalende trend van de jongste 
jaren zich steeds verder af. Na een geleidelijke toename van het 
aantal nieuwe vaartuigen, die in het jaar 1964 met 29 eenheden 
een hoogtepunt bereikte, valt sedertdien een vermindering in de 
nieuwbouw waar te nemen. In 1967 kwamen 16 nieuwe vaartui-
gen in de vaart en voor 1968 wordt een verdere lichte daling van 
het totale aantal aanwinsten van de vloot verwacht (tabel 2). 
Er dient evenwel aangestipt te worden dat tussen 1965 en 
1967 verscheidene bestaande schepen met het bokkensysteem 
werden uitgerust, hetgeen de produktiekapaciteit van deze vaar-
tuigen in niet geringe mate deed toenemen. 
Tabel 2 - Aanwinsten van de vloot door nieuwbouw, 1961-67. 
Scheepsklasse Motor (pk) 1961 1962 1963 4964 1965 1966 1967 
I 0-80 1 _ _ _ _ _ 
[I 80-120 - - - - - - -
III 120-240 5 4 6 14 6 6 3 
IV 240-350 1 3 9 10 12 4 4 
V 350-500 - - - 3 1 8 6 
VI 500-X 2 3 - 2 2 1 3 
Totaal 9 10 15 29 21 19 16 
B. DE AANVOER 
De aanvoer van vis en visserijprodukten in de Belgische 
havens tijdens het jaar 1967 bereikte in totaal 51.641 t. In ver-
gelijking met 1966 betekent dit cijfer een vermeerdering van 
4.337 t of 9 p.c . ; hiermee werd het hoogste aanvoercijfer van de 
jongste tien jaar, 51 .654 t in 1963, praktisch geëvenaard. 
De opbrengst steeg van 683 min fr. in 1966 tot 782 min fr. 
in het voorbije jaar, hetgeen een stijging van ruim 14 p.c. uit-
maakt. De gemiddelde prijs per kg nam toe van 14,4 fr. tot 15,1 fr. 
Op lange termijn gezien ligt de jongste jaren het aanvoer-
volume op een lager niveau dan in de jaren 1950-55. De aanvoer-
waarde daarentegen kent een praktisch onderbroken toename (gra-
fieken 1 a en 1 b). 
Met betrekking tot de Belgische aanvoer in het buitenland 
(voornamelijk in Groot-Brittannië) valt in 1967 een gevoelige da-
ling vast te stellen in vergelijking tot 1966 : de hoeveelheid 
daalde van 8.268 t tot 4 .893 t, terwijl de waarde van 109 tot 
56 min fr. verminderde. De gemiddelde prijs per kg liep terug van 
13,2 fr. tot 11,9 fr. 
Nadere ontleding van de visaanvoer in de Belgische havens, naar 
kategorieën. 
Naar de voornaamste kategorieën inzake aanvoer ingedeeld, 
valt de verdere teloorgang van de pelagische visserij te konsta-
teren, terwijl de aanvoer van schaal- en weekdieren zich onge-
veer op eenzelfde peil handhaaft. De geboekte vooruitgang komt 
aldus grotendeels voor rekening van de visserij op bodemvis 
(tabel 3). 
Tabel 3 - Aanvoer van vis in België, 1950-67. 
Jaar Bodemvis Pe lag ische vis Schaa - en Totaal 
weekd ieren 
t 1.000 fr. t 1.000 fr. t 1.000 fr. t 1.000 fr. 
1950 37.634 335.050 13.492 42.203 2.054 45.070 53.180 422.323 
1955 45.323 427.640 21.319 75.167 2.862 59.289 69.504 562.096 
1960 41.530 479.028 4.373 19.108 1.666 37.797 47.569 535.933 
1965 44.268 622.427 2.141 12.120 1.669 55.392 48.078 689.939 
1966 43.234 612.342 2.100 10.141 1.970 61.240 47.304 683.723 
1967 48.519 712.342 1.000 5.458 2.122 64.734 51.641 782.534 
De nationale aanvoer van pelagische vissoorten - in België 
worden hiermee hoofdzakelijk haring en sprot bedoeld - heeft in 
1967 een nooit gekend dieptepunt bereikt. Terwijl in de jaren 
1946-48 de pelagische vis nog een derde van het totale Belgi-
sche aanvoervolume uitmaakte, is naderhand een kontinue daling 
van deze aanvoer opgetreden, zodat in 1967 de aangevoerde hoe-
veelheid en de aanvoerwaarde nog slechts respektievelijk 2 p.c. 
en 0,7 p.c. van het totaal vertegenwoordigen. 
Deze belangrijke achteruitgang wordt door verscheidene 
oorzaken gekonditioneerd, o.m. : 
- de achteruitgang van de seizoenvisserij ten voordele van de 
visserij die geheel het jaar kan beoefend worden; 
- de vermindering van de haringstapel in het zuidelijk gedeelte 
van de Noordzee; 
- de wisselvalligheid van de sprotvangsten; 
- de grotere belangstelling van de vissers voor de meer zekere 
bodemtrawlvisserij; 
- de nieuwe technieken aan boord van de schepen die een inten-
sievere visserij op bodemvis op de nabije visgronden bevorderd 
hebben ; 
- de grotere vraag naar platvisvariëteiten van eerste keus, de 
valorisatie van ronde vis (o.m. gul), voor het fileren bestemd, 
alsmede de begrensde vraag naar pelagische vissoorten. 
De Belgische aanvoer van schaal- en weekdieren ondergaat 
schommelingen naar hoeveelheid en waarde; een en ander wordt 
hoofdzakelijk bepaald door de fluktuaties van de garnaalvisserij. 
De globale aanvoer van bodemvis is in 1967 hoog komen 
te liggen; het cijfer van 48,5 min kg betekent voor België zelfs 
een rekord. Met een aanvoerwaarde van 712 min fr. (tegenover 
612 min fr. in 1966) werd in 1967 zelfs de hoogste opbrengst van 
de afgelopen decennia genoteerd. 
De toename van de aanvoer van bodemvis in het afgelopen 
jaar is voornamelijk toe te schrijven aan twee soorten met een 
ruim aanbod en een vaste vraag, nl. tong en kabeljauw. 
Voor tong van bedroeg de vermeerdering in 1967 ten op-
zichte van 1966, 991 t of 67 min fr., terwijl voor niet-IJslandse 
kabeljauw (hoofdzakelijk gul) de stijging 3.693 t of 29 min fr. be-
droeg. 
De overige variëteiten bodemvis werden in opvallend ge-
lijkmatige hoeveelheden aangevoerd en aan vrij stabiele prijzen 
afgezet. 
II. DE BUITENLANDSE HANDEL 
A. DE INVOER 
Traditioneel dient België voor de bevoorrading van zijn 
markt een belangrijk kwantum vis en visserijprodukten in te voe-
ren. 
Met de jaren nam het volume van deze import steeds groter 
verhoudingen aan. In 1966 werd voor het eerst de 100.000 ton 
overschreden. Van 1959 tot 1966 steeg de invoer van vis met 
meer dan 70 p.c. (tabel 4 en grafiek 2). 
Tabel 4 - Invoer van vis en visprodukten, hoeveelheid en waar-
de, 1950-67. 
Jaar Hoeveelheid Waarde Gemiddelde pr i js 
t 1.000 fr. f r . / k g 
1950 59.120 757.522 12,81 
1955 66.157 931.507 14,08 
1960 79.787 1.331.000 16,68 
1965 97.912 2.059.647 21,03 
1966 101.280 2.173.204 21,45 
1967 94.485 2.164.970 22,91 
De kwasi ononderbroken stijging van het jaarlijkse import-
volume is in 1967 tot stilstand gekomen (ca. 94.500 t.). Vergele-
ken bij het voorgaande jaar kan zelfs een daling van de invoer 
met 7 p.c. worden vastgesteld. 
Mogelijke oorzaken voor dez£ vermindering zijn te zoeken 
in de verhoogde eigen Belgische aanvoer, gepaard aan een licht 
teruggelopen vraag na de afschaffing van het vleesderven op 
vrijdag. 
De waarde van de invoer kon zich in 1967 (2.164 min fr.) 
nagenoeg handhaven op het peil van 1966, niettegenstaande de 
daling van het volume met 7 p.c. Dit is het gevolg van het feit 
dat de gemiddelde prijzen tijdens het afgelopen jaar opnieuw een 
gevoelige stijging kenden, nl. van 21,4 tot 22,9 fr . /kg. 
Tabel 5 - Invoer van vis en visprodukten naar kategorieën, 1966-
67. 
1966 1967 
Kategorieën Hoeveelheid Waarde Hoeveelheid Waarde 
t 1.000 fr. t 1.000 fr. 
1. Verse vis 37.996 591.760 34.171 541.853 
2. Bewerkte vis 14.128 219.667 13.281 205.166 
3. Schaal- en week-
dieren 26.847 483.979 24.948 493.898 
4. Viskonserven 20.054 709.157 19.540 705.569 
5. Konserven van 
schaal- en week-
dieren 2.255 168.641 2.545 218.484 
Totaal 101.280 2.173.204 94.485 2.164.970 
Op te merken valt, dat de afname van de invoer in 1967 
praktisch alle kategorieën treft : het verschijnsel geldt niet al-
leen voor verse vis, maar ook voor bewerkte vis, schaal-en week-
dieren en voor viskonserven. Alleen de invoer van konserven van 
schaal- en weekdieren is verder gestegen (tabel 5). 
B. DE U I T V O E B 
Het volume van de totale Belgische visuitvoer is lange tijd, 
meer speciaal tussen 1954 en 1964, op eenzelfde niveau geble-
ven. Vanaf 1965 is een markante kentering ingetreden, en ging 
het cijfer van de in totaal uitgevoerde hoeveelheid in aanzienlij-
ke mate vooruit. In 1967 bedroeg de uitvoer ca. 25 .000 t (tabel 6 
en grafiek 3). 
Tabel 6 - Uitvoer van vis en visprodukten, hoeveelheid en waar-
de, 1950-67. 
Jaar Hoeveelheid Waarde Gemiddelde pr i js 
t 1.000 fr. f r . / k g 
1950 6.199 110.016 17,74 
1955 19.243 200.589 10,42 
1960 12.971 226.667 17,47 
1965 19.812 480.681 24,26 
1966 23.796 538.081 22,61 
1967 25.380 611.334 24,08 
De stagnatie vac de uitvoerwaarde is van kortere duur ge-
weest dan deze van het uitvoervolume zelf : vanaf 1962 reeds 
vertonen de jaarcijfers een opmerkelijke jaarlijkse aanwas, waar-
van het stijgingsritme vanaf 1965 in versnelde mate geschiedt. 
In 1967 bereikte de uitvoerwaarde ca. 611 min fr. 
De stijging van de gemiddelde prijzen wijst op een groter 
aandeel in het uitvoerpakket van de duurdere vissoorten, waarbij 
tong de hoofdfaktor vertegenwoordigde en waarbij de valorisatie 
van kleine kabeljauw (gul) eveneens een belangrijke bijdrage in 
de geboekte vooruitgang opleverde. 
Deze tendens heeft zich tijdens het jaar 1967 op niet ge-
ringe wijze doorgezet. In vergelijking tot het vorige jaar en naar 
kategorieën beschouwd, is de stijging van de uitvoer het meest 
uitgesproken in de kategorie van de verse zeevis, terwijl de 
schommelingen bij de overige kategorieën eerder onbelangrijk 
zijn (tabel 7). 
Tabel 7 - Uitvoer van vis en visprodukten naar kategorieën,, 
1966-67. 
1966 1967 
Kategorieën Hoeveelheid Waarde Hoeveelheid Waarde 
t 1.000 fr. t 1.000 fr. 
1. Verse zeevis 15.308 324.402 17.587 406.303 
2. Bewerkte zeevis 8.114 188.745 7.301 177.408 
3. Schaal- en week-
dieren 108 10.638 126 9.322 
4. Viskonserven 266 10.703 328 12.302 
5. Konserven van 
schaal- en week-
dieren 30 3.904 38 5.999 
Totaal 23.826 538.392 25.380 611.334 
De stijging van de totale uitvoerwaarde met 73 min fr. 
komt eveneens bijna uitsluitend voor rekening van de kategorie 
der verse zeevis, waarbij ook in 1967 de hogervermelde faktoren 
een determinerende rol hebben gespeeld. Zij zijn er ook oorzaak 
van dat de gemiddelde prijzen per kg, na een tijdelijke terug-
gangtijdens het vorige jaar, in 1967 opnieuw de opwaarts gerich-
te trend der jongste jaren blijven volgen. 
+ + + 
BIJLAGEN EN GRAFIEKEN 
B i j l a g e 1 - E v o l u t i e v a n d e B e l g i s c h e v i s s e r s v l o o t , 1 9 5 0 - 6 7 . 
2 - A a n v o e r e n o p b r e n g s t v a n v i s e n v i s s e r i j p r o d u k -
t e n i n B e l g i ë , 1 9 5 0 - 6 7 . 
3 - G e m i d d e l d e a a n v o e r p r i j z e n i n f r . / k g , 1 9 5 0 - 6 7 . 
4 - B e l g i s c h e a a n v o e r i n v r e e m d e h a v e n s , 1 9 5 0 - 6 7 . 
5 - B e l g i s c h e v i s a a n v o e r i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , 
1 9 5 0 - 6 7 . 
6 - I n v o e r v a n v i s - e n v i s s e r i j p r o d u k t e n i n B e l g i ë , 
1 9 5 0 - 6 7 . 
7 - B e l g i s c h e u i t v o e r v a n v i s - e n v i s s e r i j p r o d u k t e n , 
1 9 5 0 - 6 7 . 
G r a f i e k 1 ( a ) - A a n v o e r v a n d e B e l g i s c h e z e e v i s s e r i j i n B e l -
g i s c h e h a v e n s , 1 9 5 0 - 6 7 ( h o e v e e l h e i d ) . 
1 ( b ) - A a n v o e r v a n d e B e l g i s c h e z e e v i s s e r i j i n B e l -
g i s c h e h a v e n s , 1 9 5 0 - 6 7 ( w a a r d e ) . 
2 - E v o l u t i e v a n d e i n v o e r v a n z e e p r o d u k t e n , 
1 9 5 0 - 6 7 ( h o e v e e l h e i d - w a a r d e ) . 
3 - E v o l u t i e v a n d e u i t v o e r v a n z e e p r o d u k t e n , 
1 9 5 0 - 6 7 ( h o e v e e l h e i d - w a a r d e ) . 

B i j l a g e 1 - E v o l u t i e van de B e l g i s c h e v i s s e r s v l o o t , 1 9 5 0 - 6 7 (a ) 
S c h e e p s k l a s s e n 1950 1955 1960 1965 1966 1967 
K u s t v i s s e r i j 
A a n t a l 
pk 
B . R . T . 
Gem. pk 
Gem. B . R . T . 
2 5 5 
1 5 . 4 6 2 
5 . 5 3 8 
6 0 , 6 
2 1 , 7 
222 
1 4 . 2 9 4 
4 . 7 5 6 
6 4 , 4 
2 1 , 4 
176 
1 2 . 4 7 7 
3 . 7 0 5 
7 0 , 9 
2 1 , 1 
98 
7 . 7 0 6 
2 . 1 0 4 
7 8 , 6 
2 1 , 5 
81 
6 . 3 9 4 
1 . 7 5 0 
7 8 , 9 
2 1 , 6 
66 
5 . 2 1 6 
1 . 4 0 2 
7 9 , 0 
2 1 , 2 
M i d d e n s l a g v i s s e r i j 
A a n t a l 
pk 
B . R . T . 
Gem. pk 
Gem. B . R . T . 
172 
3 4 . 0 9 6 
1 4 . 7 6 2 
1 9 8 , 2 
8 5 , 8 
181 
3 4 . 5 5 9 
1 4 . 1 9 3 
1 9 0 , 9 
7 8 , 4 
206 
3 9 . 3 0 4 
1 4 . 8 7 7 
1 9 0 , 8 
7 2 , 2 
235 
4 7 . 5 7 3 
1 6 . 0 7 7 
2 0 2 , 4 
6 8 , 4 
225 
4 6 . 6 5 0 
1 5 . 1 1 4 
2 0 7 , 3 
6 7 , 1 
216 
4 5 . 2 5 6 
1 4 . 0 5 1 
2 0 9 , 5 
6 5 , 0 
D i e p z e e v i s s e r i j 
A a n t a l 
pk 
B . R . T . 
Gem. pk 
Gem. B . R . T . 
17 
9 . 4 1 0 
5 . 4 2 2 
5 5 3 , 5 
3 1 8 , 9 
27 
1 5 . 0 6 0 
7 . 4 0 1 
5 5 7 , 8 
2 7 4 , 1 
37 
2 3 . 9 3 5 
1 0 . 4 8 3 
6 4 6 , 9 
2 8 3 , 3 
50 
3 0 . 6 2 2 
1 1 . 6 7 8 
6 1 2 , 4 
233 ,6 
63 
3 6 . 6 0 3 
1 3 . 5 2 8 
5 8 1 , 0 
2 1 4 , 7 
76 
4 2 . 5 8 7 
1 5 . 2 5 4 
5 6 0 , 3 
2 0 0 , 7 
T o t a a l 
A a n t a l 
Pk 
B . R . T . 
Gem. pk 
Gem. B . R . T . 
444 
5 8 . 9 6 8 
2 5 . 7 2 2 
1 3 2 , 8 
5 7 , 9 
4 3 0 
6 3 . 9 1 3 
2 6 . 3 5 0 
1 4 8 , 6 
6 1 , 3 
4 1 9 
7 5 . 6 5 6 
2 9 . 0 6 5 
1 8 0 , 6 
6 9 , 4 
383 
8 5 . 9 0 1 
2 9 . 8 5 9 
2 2 4 , 3 
7 7 , 9 
3 6 9 
8 9 . 6 4 7 
3 0 . 3 9 2 
2 4 2 , 9 
8 2 , 3 
3 5 8 
9 3 . 0 5 5 
3 0 . 7 0 7 
2 5 9 , 9 
8 5 , 7 
(a ) Bron: B e s t u u r van h e t Zeewezen e n van de B i n n e n v a a r t - J a a r v e r s l a g e n o v e r de e v o l u t i e van 
de v i s s e r s v l o o t . T o e s t a n d op 3 1 december van e l k j a a r . 
B i j l a g e 2 - Aanvoer en o p b r e n g s t van v i s en v i s s e r i j p r o d u k t e n 
i n B e l g i ë , 1 9 5 0 - 6 7 (a ) 
J a a r 
Bodemv i s P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - e n w e e k d i e r e n T o t a a l 
t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r 
1950 3 7 . 6 3 4 3 3 5 . 0 5 0 1 3 . 4 9 2 4 2 . 2 0 3 2 . 0 5 4 4 5 . 0 7 0 5 3 . 1 8 0 4 2 2 . 3 2 3 
1951 3 8 . 2 8 9 3 8 6 . 2 3 9 1 0 . 6 3 6 4 2 . 2 3 3 2 . 5 5 7 5 4 . 2 8 6 5 1 . 4 8 3 4 8 2 . 7 5 8 
1952 4 3 . 0 2 5 3 9 2 . 8 3 5 1 5 . 9 7 0 5 1 . 7 9 3 3 . 2 1 8 5 7 . 6 9 0 6 2 . 2 1 3 5 0 2 . 3 1 8 
1953 4 3 . 5 1 0 3 7 9 . 4 4 3 1 8 . 9 0 8 5 3 . 0 5 9 2 . 6 6 0 5 8 . 7 5 6 6 5 . 0 7 8 4 9 1 . 2 5 8 
1954 4 0 . 5 4 9 4 0 5 . 5 6 0 1 8 . 6 9 2 5 4 . 1 8 4 2 . 2 0 8 4 9 . 7 0 2 6 1 . 4 4 9 5 0 9 . 4 4 6 
1955 4 5 . 3 2 3 4 2 7 . 6 4 0 2 1 . 3 1 9 7 5 . 1 6 7 2 . 8 6 2 5 9 . 2 8 9 6 9 . 5 0 4 5 6 2 . 0 9 6 
1956 4 4 . 1 5 3 4 2 9 . 4 5 6 1 0 . 5 4 2 4 7 . 6 2 9 3 . 7 9 9 8 0 . 7 1 8 5 8 . 4 9 4 5 5 7 . 8 0 3 
1957 4 2 . 9 3 3 4 2 4 . 7 9 7 4 . 6 8 0 1 9 . 1 6 1 1 . 9 4 5 4 8 . 4 3 0 4 9 . 5 5 8 4 9 2 . 3 8 8 
1958 4 3 . 9 2 7 4 5 4 . 8 5 0 ¥ 7 2 4 5 2 1 . 8 1 1 1 . 9 1 9 3 4 . 4 2 0 5 0 . 0 9 1 5 1 1 . 0 8 1 
1959 3 8 . 7 4 8 4 2 2 . 5 8 6 4 . 8 2 4 2 2 . 5 6 9 2 . 3 4 3 4 5 . 6 9 5 4 5 . 9 1 5 4 9 0 . 8 5 0 
1960 4 1 . 5 3 0 4 7 9 . 0 2 8 4 . 3 7 3 1 9 . 1 0 8 1 . 6 6 6 3 7 . 7 9 7 4 7 . 5 6 9 5 3 5 . 9 3 3 
1 9 6 1 4 0 . 1 3 0 4 8 8 . 1 4 1 4 . 0 9 7 1 7 . 3 8 5 2 . 1 4 5 4 5 . 3 9 7 4 6 . 3 7 2 5 5 0 . 9 2 3 
1962 4 3 . 9 2 5 5 2 7 . 2 5 2 2 . 5 2 0 1 6 . 6 8 8 1 . 4 4 1 4 2 . 6 9 1 4 7 . 8 8 6 5 8 6 . 6 3 1 
1963 4 5 . 8 3 1 5 9 2 . 6 5 7 3 . 9 3 6 1 5 . 9 0 0 1 . 8 8 6 4 7 . 2 8 5 5 1 . 6 5 4 6 5 5 . 8 4 2 
1964 3 7 . 9 1 3 5 3 5 . 5 0 5 7 . 8 4 1 1 9 . 9 9 5 1 . 9 1 1 4 4 . 2 5 2 4 7 . 6 6 5 5 9 9 . 7 5 2 
1965 4 4 . 2 6 8 6 2 2 . 4 2 7 2 . 1 4 1 1 2 . 1 2 0 1 . 6 6 9 5 5 . 3 9 2 4 8 . 0 7 8 6 8 9 . 9 3 9 
1966 4 3 . 2 3 4 6 1 2 . 3 4 2 2 . 1 0 0 1 0 . 1 4 1 1 . 9 7 0 6 1 . 2 4 0 4 7 . 3 0 4 6 8 3 . 7 2 3 
1967 4 8 . 5 1 9 7 1 2 . 3 4 2 1 . 0 0 0 5 . 4 5 8 2 . 1 2 2 6 4 . 7 3 4 5 1 . 6 4 1 7 8 2 . 5 3 4 
(a ) Bron: N . I . S . 
B i j l a g e 3 - G e m i d d e l d e a a n v o e r p r i j z e n i n f r / k g , 1 9 5 0 - 6 7 ( a ) 
J a a r B o d e m v i s 
P e l a g i s c h e 
v i s 
S c h a a l - e n 
w e e k d i e r e n 
T o t a a l 
1 9 5 0 8 , 9 3 , 1 2 1 , 9 7 , 9 
1 9 5 1 1 0 , 1 4 , 0 2 1 , 2 9 , 3 
1 9 5 2 9 , 1 3 , 2 1 7 , 9 8 , 0 
1 9 5 3 8 , 7 2 , 8 2 2 , 0 7 , 5 
1 9 5 4 1 0 , 0 2 , 9 2 2 , 5 8 , 3 
1 9 5 5 9 , 4 3 , 5 2 0 , 7 8 , 1 
1 9 5 6 9 , 7 4 , 5 2 1 , 2 9 , 5 
1 9 5 7 9 , 9 4 , 1 2 4 , 9 9 , 9 
1 9 5 8 1 0 , 3 5 , 1 1 7 , 9 1 0 , 2 
1 9 5 9 1 0 , 9 4 , 6 1 9 , 5 1 0 , 7 
1 9 6 0 1 1 , 5 4 , 3 2 2 , 6 1 1 , 2 
1 9 6 1 1 2 , 1 4 , 2 2 1 , 1 1 1 , 8 
1 9 6 2 1 2 , 0 6 , 6 2 9 , 6 1 2 , 2 
1 9 6 3 1 2 , 9 4 , 0 2 5 , 0 1 2 , 7 
1 9 6 4 1 4 , 1 2 , 5 2 3 , 1 1 2 , 5 
1 9 6 5 1 4 , 0 5 , 6 3 3 , 2 1 4 , 3 
1 9 6 6 1 4 , 1 4 , 8 3 1 , 1 1 4 , 4 
1 9 6 7 1 4 , 7 5 , 4 3 0 , 5 1 5 , 1 
( a ) N . I . S . 
B i j l a g e 4 - B e l g i s c h e a a n v o e r i n vreemde h a v e n s , 1 9 5 0 - 6 7 (a ) 
Bodemvis P e l a g i s c he v i s S c h a a l - en w e e k d i e r e n T o t a a l 
t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r 
1950 6 5 2 6 . 1 0 7 7 22 9 80 668 6 . 2 0 9 
1 9 5 1 1 . 3 4 1 9 . 5 4 2 123 758 - - 1 . 4 6 4 1 0 . 3 0 0 
1952 1 . 2 3 9 7 . 9 6 2 685 2 . 2 3 4 - 1 1 . 9 2 4 1 0 . 1 9 7 
1953 2 . 7 8 1 1 8 . 3 8 2 2 8 1 815 2 11 3 . 0 6 4 1 9 . 2 0 8 
1954 4 . 1 7 7 2 8 . 9 5 5 18 44 3 20 4 . 1 9 8 2 9 . 0 1 9 
1955 2 . 8 2 7 1 8 . 4 6 3 83 181 14 124 2 . 9 2 4 1 8 . 7 6 8 
1956 2 . 4 6 5 1 9 . 1 6 3 23 93 8 6 1 2 . 4 9 6 1 9 . 3 1 7 
1957 5 . 9 3 7 4 8 . 4 7 4 47 135 10 135 5 . 9 9 4 4 8 . 7 4 4 
1958 7 . 0 0 9 6 4 . 3 0 8 10 2 7 38 4 4 8 7 . 0 5 7 6 4 . 7 8 3 
1959 5 . 4 7 0 4 9 . 8 8 8 3 7 236 86 4 1 7 5 . 5 4 3 5 0 . 5 4 1 
1960 7 . 5 7 9 7 6 . 9 8 6 19 4 7 3 0 4 3 8 7 . 6 2 8 7 7 . 4 7 1 
1 9 6 1 8 . 4 3 3 9 3 . 4 7 9 4 10 3 7 3 5 8 8 . 4 7 4 9 3 . 8 4 7 
1962 5 . 4 4 4 5 8 . 5 8 6 2 14 2 5 206 5 . 4 7 1 5 8 . 8 0 6 
1963 3 . 8 4 5 4 6 . 9 6 2 16 4 9 9 114 3 . 8 7 0 4 7 . 1 2 5 
1964 5 . 7 7 7 7 8 . 1 0 8 1 4 6 127 5 . 7 8 4 7 8 . 2 3 9 
1965 4 . 8 4 5 6 9 . 8 9 6 5 34 4 59 4 . 8 5 4 6 9 . 9 8 9 
1966 8 . 2 4 8 1 0 9 . 4 9 4 18 97 2 26 8 . 2 6 8 1 0 9 . 6 1 7 
1967 4 . 7 5 8 5 6 . 1 6 4 133 6 6 4 2 22 4 . 8 9 3 5 6 . 8 5 0 
(a ) Bron: N . I . S . - W e e k b e r i c h t e n 
B i j l a g e 5 - B e l g i s c h e v i s a a n v o e r i n b i n n e n - en b u i t e n l a n d , 1 9 5 0 - 6 7 ( a ) 
Bodemvis P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - en w e e k d i e r e n T o t a a l 
J a a r 
t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r t o n 1 . 0 0 0 f r 
1950 3 8 . 2 8 6 3 4 1 . 1 5 7 1 3 . 4 9 9 4 2 . 2 2 5 2 . 0 6 3 4 5 . 1 5 0 5 3 . 8 4 8 4 2 8 . 5 3 2 
1951 3 9 . 6 3 0 3 9 5 . 7 8 1 1 0 . 7 5 9 4 2 . 9 9 1 2 . 5 5 7 5 4 . 2 8 6 5 2 . 9 4 7 4 9 3 . 0 5 8 
1952 4 4 . 2 6 4 4 0 0 . 7 9 7 1 6 . 6 5 5 5 4 . 0 2 7 3 . 2 1 8 5 7 . 6 9 1 6 4 . 1 3 7 5 1 2 . 5 1 5 
1953 4 6 . 2 9 1 3 9 7 . 8 2 5 1 9 . 1 8 9 5 3 . 8 7 4 2 . 6 6 2 5 8 . 7 6 7 6 8 . 1 4 2 5 1 0 . 4 6 6 
1954 4 4 . 7 2 6 4 3 4 . 5 1 5 1 8 . 7 1 0 5 4 . 2 2 8 2 . 2 1 1 4 9 . 7 2 2 8 5 . 6 4 7 5 3 8 . 4 6 5 
1955 4 8 . 1 5 0 4 4 6 . 1 0 3 2 1 . 4 0 2 7 5 . 3 4 8 2 . 8 7 6 5 9 . 4 1 3 7 2 . 4 2 8 5 8 0 . 8 6 4 
1956 4 6 . 6 1 8 4 4 8 . 6 1 9 1 0 . 5 6 5 4 7 . 7 2 2 3 . 8 0 7 8 0 . 7 7 9 6 0 . 9 9 0 5 7 7 . 1 2 0 
1957 4 8 . 8 7 0 4 7 3 . 2 7 1 4 . 7 2 7 1 9 . 2 9 6 1 . 9 5 5 4 8 . 5 6 5 5 5 . 5 5 2 5 4 1 . 1 3 2 
1958 5 0 . 9 3 6 5 1 9 . 1 5 8 4 . 2 5 5 2 1 . 8 3 8 1 . 9 5 7 3 4 . 8 6 8 5 7 . 1 4 8 5 7 5 . 8 6 4 
1959 4 4 . 2 1 8 4 7 2 . 4 7 4 4 . 8 6 1 2 2 . 8 0 5 2 . 4 2 9 4 6 . 1 1 2 5 1 . 4 5 8 5 4 1 . 3 9 1 
1960 4 9 . 1 0 9 5 5 6 . 0 1 4 4 . 3 9 2 1 9 . 1 5 5 1 . 6 9 6 3 8 . 2 3 5 5 5 . 1 9 7 6 1 3 . 4 0 4 
1961 4 8 . 5 6 3 5 8 1 . 6 2 0 4 . 1 0 1 1 7 . 3 9 5 2 . 1 8 2 4 5 . 7 5 5 5 4 . 8 4 6 6 4 4 . 7 7 0 
1962 4 9 . 3 6 9 5 8 5 . 8 3 8 2 . 5 2 2 1 6 . 7 0 2 1 . 4 6 6 4 2 . 8 9 7 5 3 . 3 5 7 6 4 5 . 4 3 7 
1963 4 9 . 6 7 6 6 3 9 . 6 1 9 3 . 9 5 2 1 5 . 9 4 9 1 . 8 9 0 4 7 . 3 9 9 5 7 . 4 3 8 7 0 2 . 9 6 7 
1964 4 3 . 6 9 0 6 1 3 . 6 1 3 7 . 8 4 2 1 9 . 9 9 9 1 . 9 1 7 4 4 . 3 7 9 5 3 . 4 4 9 6 7 7 . 9 9 1 
1965 4 9 . 1 1 3 6 9 2 . 3 2 3 2 . 1 4 6 1 2 . 1 5 4 1 . 6 7 3 5 5 . 4 5 1 5 2 . 9 3 2 7 5 9 . 9 2 8 
1966 5 1 . 4 8 2 7 2 1 . 8 3 6 2 . 1 1 8 1 0 . 2 3 8 1 . 9 7 2 6 1 . 2 6 6 5 5 . 5 7 2 7 9 3 . 3 4 0 
1967 5 3 . 2 7 7 7 6 8 . 5 0 6 1 . 1 3 3 6 . 1 2 2 2 . 1 2 4 6 4 . 7 5 6 5 6 . 5 3 4 8 3 9 . 3 8 4 
(a ) Bron: N . I . S . 
B i j l a g e 6 - I n v o e r v a n v i s - e n v i s s e r i j p r o d u k t e n i n 
B e l g i ë , 1 9 5 0 - 6 7 ( a ) 
J a r e n 
I n \ o e r 
t o n 1 . 0 0 0 f r 
1 9 5 0 5 9 . 1 2 0 7 5 7 . 5 2 2 
1 9 5 1 5 9 . 0 3 5 6 2 8 . 0 6 5 
1 9 5 2 6 0 . 3 7 6 7 1 7 . 9 3 9 
1 9 5 3 6 3 . 1 2 6 7 3 5 . 1 6 7 
1 9 5 4 6 5 . 1 5 3 8 2 4 . 0 2 4 
1 9 5 5 6 6 . 1 5 7 9 3 1 . 5 0 7 
1 9 5 6 7 4 . 4 2 6 1 . 1 0 0 . 1 8 2 
1 9 5 7 7 6 . 8 7 5 1 . 1 1 5 . 5 9 0 
1 9 5 8 8 0 . 3 0 6 1 . 2 0 1 . 3 7 9 
1 9 5 9 7 4 . 1 0 3 1 . 1 3 8 . 8 5 1 
1 9 6 0 7 9 . 7 8 7 1 . 3 3 1 . 0 0 0 
1 9 6 1 8 6 . 6 7 9 1 . 5 4 4 . 7 2 9 
1 9 6 2 8 5 . 4 8 0 1 . 4 7 5 . 8 2 3 
1 9 6 3 8 5 . 3 6 4 1 . 5 9 7 . 9 7 8 
1 9 6 4 9 3 . 7 0 7 1 . 7 9 3 . 5 9 4 
1 9 6 5 9 7 . 9 1 2 2 . 0 5 9 . 6 4 7 
1 9 6 6 1 0 1 . 2 8 0 2 . 1 7 3 . 2 0 4 
1 9 6 7 9 4 . 4 8 5 2 . 1 6 4 . 9 7 0 
( a ) B r o n : N . I . S . - E x c l . z o e t w a t e r v i s e n v i s m e e l 
Bijlage 7 - Belgische uitvoer van vis en 
visserijprodukten, 1950-67(a) 
J a r e n 
U i t
1 
v o e r 
ton 1.000 fr 
1950 6.199 110.016 
1951 6.669 118.199 
1952 8.482 116.999 
1953 12.206 133.933 
1954 16.896 156.007 
1955 19.243 200.589 
1956 15.200 248.957 
1957 12.832 225.707 
1958 15.555 283.346 
1959 11.717 216.233 
1960 12.971 226.667 
1961 13.130 242.617 
1962 16.824 339.253 
1963 16.556 379.891 
1964 16.677 398.192 
1965 19.812 480.681 
1966 23.796 538.081 
1967 25.380 611.334 
(a) Bron: N.I.S. - Excl. zoetwatervis en vismeel 
GRAFIEK 1 (a > 
A a n v o e r v a n de B e l g i s c h e z e e v i s s e r i j 
in B e l g i s c h e h a v e n s 1950 - 67 
S c h a a l - e n w e e k d i e r e n 
P e l a g i s c h e v i s 
B o d e m v i s 
GRAFIEK 1 ( b ) 
A a n v o e r van de B e l g i s c h e z e e v i s s e r i j 
1000 F in B e l g i s c h e h a v e n s 1 9 5 0 - 67 
8OQOOO 
700000 WAARDE 
600000 
500.000 
400.000 
300.000 
200.000 
S c h a a l - en w e e k d i e r e n 
^ P e l a g i s c h e v , s 
B o d e m v i s 
GRAFIEK 2 
E v o l u t i e v a n d e invoer van z e e p r o d u k t e n 1 9 5 0 - 6 7 ( a ) 
( a ) E x c l . v i s m e e l en z o e t w a t e r v i s 
GRAFIEK 3 
E v o l u t i e van de u i tvoe r van z e e p r o d u k t e n 1 9 5 0 - 67 (a ) 
(a) E x c l . v i s m e e l en z o e t w a t e r v i s 
B. V. / 6 8 . 2 6 Bedrijfsraad voor d e Visserij , 
Leopold II l a a n - Stadhuis, 
Oos tende 

